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Metges i '^curanderos"
Sovint haureu remarcat que ningú és tan gelós del seu càrrec, com aquell
ambiciós que l'ocupa indegudament o bé sense mèrits suficients. L'home que no
té confiança amb les seves aptituds, o que està convençut de què no lè les neces¬
sàries per a desempenyar bé el càrrec que se li ha confiat, si és un home honest,
presenta la dimissió, però, si és un arribista i no té escrúpols, no sols roman en
cl lloc, sinó que per tot arreu veu enemics imaginaris que el vo'en fer caure i que
li fan travetes per a prendre-li el càrrec. Es el càstig a la seva vanitat. Tot els es¬
panta. L'èxit dels altres. L'encert de llurs companys i de llurs subordinats. Tot,
menys allò que els hauria d'espantar si tinguessin consciència del seu deure, que
seria, el càrrec i les corresponents responsabilitats. En canvi, l'home honrat se¬
gur de si mateix, l'home preparat a bastament per a la funció que té encomanada,
no es preocupa poc ni gaire dels enemics o dels envejosos. Fa el seu camí guiat
per la llum del seu intel·lecte i acompanyat amb la seva consciència. No tem, ni
perdre el càrrec ni que li prenguin. No té altre interès que servir la pàtria amb
totes les seves possibilitats. Fer a l'home sotmès a una disciplina cultural, els càr¬
recs públics, més sovint l'enutgen i el perjudiquen que no el beneficien. Es per
això, que rarament es troba un home que tenint un negoci o una carrera a la qual
dediqui amb fruit—i sempre fruitarà el treball i la intel·ligència—les seves activi¬
tats, senti l'afany desmesurat d'abastar una representació que si l'accepta i hi vol
correspondre, li ha de prendre un temps que han de trobar a mancar les seves
disciplines habituals. Són segurament aquestes raons, les que expliquen que com
més apte i intel·ligent és un advocat o un metge, o un comerciant, menys desitja
els càrrecs polítics que l'obligarien a abandonar les seves ocupacions. Jaume Car¬
ner, per exemple, ha estat vint-i-cinc anys allunyat de la política. Bartomeu Robert,
acceptà la representació de Barcelona a les Corts espanyoles, amb dolor per la
seva carrera, que sols troba compensació en el seu pur i arborat entusiasme pa-
triòiic. La llista seria llarga si volguéssim anomenar tots els homes que solament
en l'amor a la pàtria trobaven el coratge per intervenir en la política. En canvi,
cal veure la quantitat de gent que sense preparació ni mitjans—car la políiica és
una passió molt cara si s'exerceix honestament—busca el càrrec pel sou o com
ei mifii dé^ negociar amb profit f>yrkCk«ic^ú&. «n ica aica arriscaaes comoina-
cions financières.
Si repassem les diferents evolucions polítiques de tots els partits espanyols,
a totes èpoques trobareu ocupant càrrecs públics, homes davant dels quals ens
haurem de preguntar ¿però què hi pot fer en el Consell municipal o al Parlament,
aquest home que no ha despuntat mai en res? No hi ha dubte, però, que quan
més desorientada està la massa que constitueix el cos electoral, més nombrosos
són en la llista dels elegits, aquests homes que ni la seva competència, ni la seva
història, justifiquen l'elecció. Conseqüència natural de l'abundància de represen¬
tants ineptes, és després l'estat confós, caòtic i esverador del municipi o de la
Nació. Dels homes de seny, preparats i intel·ligents, se'n poden esperar obrei
raonades i de progrés. Dels hnmes sense preparació, enlairats per multituds apas¬
sionades o demagògiques, no se'n pot esperar gran cosa més que l'estridència
Les nostres col·laboracions
EL VII LA LLET
L'home qUe, redós en un pis de ciu¬
tat, s'informa del que passa pel món
només que pels diaris, difícilment n'a¬
consegueix una idea justa. Cal viure
l'esdeveniment o, si més no, presen¬
ciar-ne 0 observar-ne els fenòmens.
Unes setmanes endarrera a les portes
dels pisos de ciutat, sovint ü bé cada
uns quants dies, trucaven uns homes
que l'estadant s'atemoria per no obrir-
los. Eren pagesos, d'aquests pagesos
traficants, que oferien o bé llet, o espe¬
cialment vi. Alguns donaven uns anun¬
cis i tot de la mercaderia, escrits en un
castellà estrafolari. I pretenia d'oferir
tota mena de garanties dels llurs pro¬
ductes. Per l'home curiós i perspicaç,
veu's ací un fenomen que li donava
una idea més justa i palpitant de la cri¬
si del vi, que no pas tots els llargs res-
senyaments de la Premsa.
Durant aquells dies, els dies que ta
visita dels homes estranys fou més con- ¡
tínua, a Madrid, els tècnics i els repre- \
sentants de les forces interessades, dis- |
cutien i cercaven solució a la crisi vi- |
natera. Hom ha fet notar damunt la
Premsa, per demostrar l'imprevisió en
flíie pis psrlpvpnimpnío
país troben els governants, que els fal¬
taven estadístiques de tot: de la produc¬
ció, del comerç nacional, de l'exporta¬
ció. Sí: ets mancaven estadístiques en j
les quals basar les discussions i orien- I
i tar les solucions. Per aquesta raó, pot- |i ser, 0 bé pel nostre esperit xerraire en j
j l'assemblea damunt dita, va enraonar- I
I se massa i massa a la babalà. Tal volta |
\ va sobrar-hi erudició, i hi mancà sentit ^
j comú i justesa de la realitat. |1 Àdhuc sense estadístiques exactes i i
i tot, és un fet comprobat, constatat per |passional, més sovint destructora que creadora, el crit de la carn, que és concu- ■ n i • i . • '^ t l'home que coneix Barcelona i les ciu- ipiscència i sensualisme i no la guspira espiritual que sol ésser sempre llum del |
saber i foc d'amor humà i patriòtic. El coneixement eixampla i afua el sentit de la |
responsabilitat, que com més acusat és en els homes, més profunda és la garantia !
per als seus semblants. |Es per tot això que nosaltres considerem mancats de raó aquells que acusen |
els governs de tots els mals nacionals. Allà on hi ha un sufragi universal establert, |la culpa, és també dels electors i dels ciutadans. La crisi econòmica que afligeix 1
el nostre poble fou iniciada dels despòúcs governs anteriors, que per manca de )
valor i coratge cívic, tots plegats toleràrem. Et mal, no està, ni de molt, aturat en¬
cara. Segueix el seu procés. El que cal són els metges aptes per a combatre'l i
ningú més que el poble per a escollir-los. L'hora d'elegir no és hora de passió,
és hora de seny. Quan hi ha un malalt a la família, es pensa més amb el metge
capaç, que amb «1 metge amic. Catalunya és la família de tots els catalans. Ara
lofreix com ho fan avui tots els pobles del món. Es hora, per amor a ella, de pen-
lar i buscar els metges i deixar-se dels «curanderos».
Francesc M. Masferrer
Facècies i anècdotes
^ns pensaments dels negres
L'escriptor francès André Damaison
ha recollit aquestes frases de diferents
races africanes.
«Aixecar-se de puntetes no posa l'ase
* l'altura del camell».
«Ignorar és dolent; no informar se és
pitjor».
«El que fa gemegar el malalt seria
encara plaent pel mort».
«Es preferible conèixer els defectes
propis que assabentar-nos-en per un
altre».
«Per matinera qUe sia la mentida a
posar-se en camí, la veritat, encara que
surti a la tarda, no deixarà d'atrapar-
la».
«Per molt aviat que et llevis, sempre
t'haurà precedit el camí».
«Els planys i els crits d'un fill únic
no tenen fi».
«Es pot sortir d'una xarxa no pal
per les malles».
«Ei cor no parla: és la boca que fa
el mal».
tats de certa categoria i que viatja una |
mica, que dins ei país mateix són molts \
aquells que no beuen mai vi. A Cata- \
lunya, el consum del producte del cep I
va disminuint proporcionalment a la ^
distància de la mar, i l'atansament a les j
planes fredes interiors i les altes mun- !
tanyes. A Barceloní pot dir-se que la ^
classe mitja és aiguadera en absolut, i
d'ençà que els pólvors litinats, per la se¬
va economia, ofereixen l'avinentesa
d'enlleminir l'aigua encara molt més.
De la mateixa manera que ha aumentat
l'ús de la llet condensada en minva de
la natural,
Aquest fenomen és degut a que el
vi, i la llet també, fora de l'area de pro¬
ducció a Barcelona i d'altres contrader,
no sols són cars, sinó dolents. Tothom
qui conegui la naturalesa del vi, com la
de la llet, sap el delicats que són aitals
productes, propensos a avariai-se de
•eguida. La fermentació a l'empar de
la ca'or, de la brutícia, de les sacsega-
des els fan objecte de totes les seves ju-
guines. Ei vi després de dies que hom
1 ha comprat, sovint s'enterboleix; esde¬
vé amargant, agradolç, fat, llotós. La
llet amb freqüència us la serveixen un
xic avariada. L home que vol beure
aquests líquids, per altra banda, fins a
cert punt, sinó absolutament necessaris
tampoc mai supèrfluus, està disposat a
pagar-los cars; no s'acontenta però, de
beure-is adulterats, causa d'enutjosei
indisposicions.
Les forces productores, les nostres
organitzacions vinícoles, en el fet que
esmentem, íntimament relacionat amb
l'augmeni del consum, no li han donat
la importància que es mereix. Han
apuntat massa caparrudament la solu¬
ció del problema vinícola en l'augment
de l'exportació, en mantenir el domini
sobre ei mercat francès Quan l'han
dreçada devers allò que ells en diuen,
i molt bé, nacionalització, han atribuït
un rol, potser desmesurat a l'alcohoHt-
zació del vi, i a la persecució del frau.
Un frau realment existent i perjudicial.
Però aquest també sovint resulta, po¬
dríem dir-ne, involuntari, conseqüència
de la preparació i elaboració imperfec¬
tes 0 inexpertes dels mateixos vins, així
com igualment de la llet.
Avui, a qui estan confiades l'elabo-
raotó per el detall dels vins, i el co¬
merç a la menuda? En les ciutats de
relativa importància, d'una banda, exis¬
teixen els clàssics taverners: d'altra, uns
pagesos trafiques i aspirants a taver¬
ners, 0 ja taverners ambulants. Els ta¬
verners no volen aiiomenfar-lnc! lo mol»
anomenada de que gaudeixen, d'aigua¬
lir el vi, de reforçadors d'ell amb es¬
perit i autors murris de mils barreges
i mescles. Els pagesos, sense pre¬
tendre de dir que són uns sants, tam¬
bé han après una mica l'art de les tra¬
fiques. Però entre uns i altres, àdhuc su¬
posant-los honrats i honestos (i ara no
volem dubtar-ne) existeix un gran nom¬
bre d'inexperts, inhàbili o be descuro-
sos i ignorants. Ets ferments, així de
la llet com del vi, en saben més que
ells. I el vi que us duen bonic, traspa-
rent, àdhuc saborós i to\ després d uns
dies esdevé fat, agradolç. picant, o tèr¬
bol. Ells si els ho dieu, en protesten, i
us juren que no hi han fet químiques.
Realment, potser que no n'hi han feta
cap, però no s'han desvetllat per evitar
que no les hi fessin els ferments.
Això, per l'eixamplament del mercat
nacional del vi, conte una importància
extraordinària. I cal naturalment, esme-
nar-ho. No existeix altra solució que la
industrialització i la coh.erciali<zació
d'ell a l'engrós. Si s'ha repetit mil vega¬
des que la crisi de l'indústria tèxtil és
el botiguerisme, la crisi del vi obeeix a
la mateixa causa. De la mateixa manera
que el pagès va deixar industrialitzar el
blat també cal que industrialitzi el vi.
Aquesta via ja està oberta, sobretot al
Penedès. Alií s'elaboren vins de marca
en envasos de litre. Però han comès un
greu error: preparar vins només pels
rics. Per això no han pogut arribar a
les cases modestes. L'envàs^? Però que
el bocoi de vuit cargues val gaire més
que la suma de les ampolles de cabuda
I equivalem? Un vi de marca embotellat
no vol pas dir que ha d'ésser un vi su-
. perior. L'essencial és oferir al consumi¬
dor tota mena de garanties i facilitats,
^ talment com fa el fabricant de cervesa,
per exemple.
Per assolir aquesta finalitat es acor-
sellable la sindicació La més important
de la nostra terra, en aquest ram, és la
de la Conca de Barberà. Es un exemple
digne d'imitació i a més dels benifets
reportats a l'agricultura, ha assolit l'ela»
boració d'un bon vi. Si no el venen di¬
rectament a la menuda serà per haver
trobat innombrables esculls. Però s'im¬
posa la convicció que els particularis¬
mes i l'individualisme poden ésser i són





La producció a Catalunya
Tany 1930
A continuació donem un resum del
producte obtingut en els vegetals a Ca-
lunya i el total d'Espanya, guiant-nos
en les dades que calcula la Direcció
General d'Agricultura del Ministeri
d'Economia Nacional.





minoses. . . 299'1 4.378'2 6*8
Vinyar. . . . 172'0 759'0 22 6
Arrels, tubèr-
culs i bulbes. 147'5 1.073'0 13'7
Plantes horíícu-
les 122 4 660*2 18'5
Arbres i arbus¬
tes fruiters. . 90'0 908*5 9'9
Oliverar . . . 67'6 246 2 27*5
Prats artificials
i farratges . . 53*1 326'9 16'2
Plantes indus¬
trials.- ... 5'4 333'0 l'6
Deveses imonts 3*2 342'7 0'9
960*3 9.028*6 10*6
(En milions de pessetes).
Si ens fixem en la producció agríco¬
la que hi ha hagut a Catalunya l'any
1930, respecte a l'anterior exercici, veu¬
rem que gairebé no han canviat l'ordre
de la classificació que fem segons el
valor absolut de la producció, ja que
solament la partida que correspon alt
arbres i srbustos fruiters ha reculat un
l!oc,;;quedant totes¿les altres en el ma¬
teix ordre que estaven l'any 1929.
—Això és un escàndol! Miri com se
m'ha tornat el vestit de bany que li
vaig comprar ahir.
—Que potser l'ha mullat?
De Bveiydody's Weekly, Londres.
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En els cereals, lieguminoses i vinyar
no es poi fer cap comentari ja que el
valor obtingut a Catalunya segueix un
ritme parell al de la Península i si hi ha
diferència d'un any a l'altre és degut a
que les condicions atmosfèriques s'ha*
gin presentat més o menys favorables.
No es pot dir el mateix dels arrels, tu-
bèrculs i bulbes que presenten des de
l'any 1922 un augment continuat del
per cent de la producció a Catalunya
respecte al total d'Espanya. A l'any
1922 la proporció era lO'l, l'any 1929
fou de 11*3 i arribà a 13*7 l'any passat.
Això no vol dir que el total d'Espanya
desmereixt, ja que en l'any 1922 la pro¬
ducció fou de 860*3 milions de pesse¬
tes, de 1.038 9 l'any 1929 i de 1.073 el
darrer ary. Es veu ben clar que aquest
increment que pren a Catalunya és des¬
tinat a l'exportació afavorint evident¬
ment la nostra economia.
Les plantes horiícoles segueixen un
curs semblant; en canvi en el fruiterar
mostra un descens en aquest darrer
any respecte a l'anterior de 3'8 per cent
essent degut a condicions poc favora¬
bles que tingueren els arbres.
En oliverar també hi ha una gran
diferència, però en aquest cas avantat¬
josa per a Catalnnya, entre els dos dar¬
rers anzs, ja que d'11*1 per cent que fi¬
gurava en l'any 1929 i que és el per¬
centatge corrent, ha pujat en l'any 1930
a 27'5, podent dir que el motiu de la
diferència és el mateix del comentat
pels arbres fruiters ja que tots recor¬
dem que l'any 1929 fou molt dolent
per a les oliveres i Catalunya sortosa¬
ment no fou de les regions més perju¬
dicades.
Les tres darreres partides, ben poc
han variat de l'any 1929, i si ho han fet
ha estat en descens pel valor relatiu a
Catalunya de 2 6 per cent per ais far¬
ratges i de 0'6 per cent per a les plan¬
tes industrials, però notant-se per això
un augmént de producció de l'any 1929
al 1930, si bé aquest no és en la pro¬
porció del de la Península. Les deveses
i monts han minvat en el valor de pro¬
ducció a Catalunya en 400.000 pesse-
la d'espanya, puix que el tant per cent
és el mateix.
Els totals de la producció a Catalu¬
nya foren per a l'any 1922 de 918'3 mi¬
lions de pessetes, de 977*6 per a l'any
1929 i 960'3 milions per a l'any 1930, i
els per cents respecte a la Península de
lO'O, 10'1 i 10*6 respectivament.
Veiem, doncs, per les dades exposa¬
des que la producció a Catalunya, com¬
parant-la a ta total d'Espanya, no min¬
va, ans al contrari es nota un increment
molt satisfactori, ja que essent de les
regions més cultivades i per tant amb
menys facilitats de disposar de nous




Hem rebut el Butlletí de l'Unió de
Cooperatives de Mataró, el qual, ultra
interessants articles i informacions pu¬
blica la Memòria i l'estat de comptes
de l'entitat.
També hem rebut el Butlletí del Cír-
col Catòlic d'Obrers que conté acurats
articles i noves de la vida de l'esmen¬
tada societat.
Igualment han arribat al nostre poder
els darrers butlletins de l'Associació
Protectora de l'Ensenyança Catalana.
Flama
Aquesta publicació comarcal que es
publica a Malgrat anuncia la seva sus¬
pensió temporal.
Els conflictes socials
Solució de la vaga
del Ram de Construcció
Durant tot el dia d'ahir el delegat del
Governador civil senyor Cortina Giner
celebrà diverses reunions amb els
obrers i els patrons del Ram d¿ Cons¬
trucció amb el desig de solucionar el
conflicte existent abans d'arribar al dia
d'avui.
EL SENYOR
JAUME BOADAS I MAS
ha MORT a L'EDAT DE 43 ANYS, REBUTS ELS SANTS SAGRAMENTS
I LA BENEDICCIÓ APOSTÓLICA
A. C. S.
Els seus afligits: esposa, Maria Morell i Soms; fills. Salvador i Ramon; parcs, Salvador i Maria; parcs
polítics, Joan Morell i Solà i Paula Soms i Mir; germans, cunyats, Ramon Soler i Moruny, i Mercè i Rita
Morell i Soms; demés cunyats, nebots, oncles, ties, cosins i familia tota, en assabentar a les seves amis¬
tats i relacions tan dolorosa pèrdua, els preguen el tinguin present en les seves oracions i es dignin con¬
córrer als funerals que, en sufragi de la seva ànima, es celebraran demà dimarts, a [zsnou del matí, en
l'esglesia parroquial de Sant Joan i Sant Josep, pels quals actes de caritat els quedaran molí agraïts.
OFICI-FUNERAL A LES NOU I SEGUIDAMENT MISSA DEL PERDÓ
Mataró, 14 de setembre de 1951.
Finalment a les vuit de la nií queda¬
ren aprovades les bases que publiquem
a continuació:
«Entre la Entidad Patronal firmante y
el Sindicato de Oficialea Carpinteros,
perteneciente a la C. N. T. de Mataró,
se establecen los siguientes acuerdos
para dar solución^ al conflicto actual¬
mente planteado, y con cuya aproba¬
ción y firma, terminará a partir del lu- !
nes, dia 14 la huelga general del Ramo i
de la Construcción, actualmente plan- I
teada en esta población.
PRIMERO.—Corresponde al poder
público el reconocimiento de la perso¬
nalidad jurídica de las Asociaciones, se¬
gún la ley de 30 de Junio de 1887.
Como quiera que el Sindicato obre¬
ro contratante se halla inscrito en el Re¬
gistro correspondiente, la Entidad pa¬
tronal declara que tratará siempre que
se planteen cuestiones profesionales
con el Sindicato de Oficiales Carpinte¬
ros pertenecientes a la C. N. T.
eres continuarán, como hasta aquí,
a cargo de ios patronos o de sus lega¬
les representantes.
SEGUNDO.—Dada la libertad de
contratación que se reconoce por am¬
bas partes, cuando haya de tamarse al¬
gún oficial el patrono no le exigirà do¬
cumento alguno acreditativo del Sindi¬
cato a que pueda pertenecer.
TERCERO.—Los patronos admitirán
todo el personal que dejó de presen¬
tarse al trabajo el dia 29 de Agosto úl¬
timo.
CUARTO.—En los casos en que de
común acuerdo pueda repartirse el tra¬
bajo serán válidos y acatados los acuer¬
dos que se establezcan, siempre con el
mejor deseo de evitar los despidos de
personal.
QUINTO.—El personal despedido
desde el dia 12 de Junio será readmiti¬
do en la forma que se determina en el
documento adjunto.
El resto del personal será readmitido
a medida que vaya siendo necesario.
Este acuerdo deja a salvo los dere¬
chos del personal que no hallándose
asociado en la C. N. T. se halle en igual
situación de paro.
SEXTO.—El Ayuntamiento estudiará
de común acuerdo con los obreros de
la carpintería que se hallen en paro, la
forma más equitativa y conveniente de
encargarles material escolar, o cual¬
quier otro necesario, a cuyo efecto los
patronos facilitarán los bancos necesa¬
rios y el propio Ayuntamiento antici¬
pará a cuenta el alquiler de los utensi¬
lios y materiales.
Y para que conste y al objeto de su
más leal, cumplimiento se firma el pre¬
sente compromiso por ambas partes en
la ciudad de Mataró a trece de Septiem¬
bre de mil novecientos treinta y uno.»
Aquestes bases van signades en nom
de la Patronal pel President i secretari
de la «Unión de Patronos carpinteros»,
Joan Alum i Antoni Olives i pels obrers
Celestí Lucas, Joan Gracia i Joan Cor-
ney en nom del «Sindicato Obrero del






Tarda, a un quart de quatre: Bas¬
quetbol. Caldetes, 6 - liuro, 22 (infan¬
tils).
A un quart de cinc: Futbol. Unió Es¬
portiva de St. Andreu, 1 - lluro, 2 (pri¬
mers equips).
Malí, a dos quarts de deu: Basquet¬
bol. lluro (selecció), 30 - Iris (segon
equip), 2.
CAMP DEL MARIÀ-AUSA (Vich)
Tarda, a dos quarts de cinc: Penya
Ràpids del Marià (primer equip), O liu-
ro (infantil), 6.
CAMP DEL LLORET
Tarda, a dos quarts de cinc: Futbol.
Lloret (primer equip), 3 - Luro (selec¬
ció), 0.
CAMP DE L'U. E. VILASSAR
Tarda, a dos quarts de cinc: B^squet-
bol. Laietà, 38 - lluro, 23 (l.ers equips).
CAMP DEL CANET
Tarda, a les quatre: Associació Es¬
portiva (tercer equip), 12 - Canet (se¬
gon equip), 8.
BILLAR CLUB MATARÓ
Tarda, a les quatre: Camp onat cata¬
là de biliar. Barcelona, 1 - Mataró, 2.
Futbol
El Campionat català
2.^ jornada — 13 de setembre
1." CATEGORIA
Resultats
Júpiter, 2 — Barcelona, 1
Badalona, 0 — Martinenc, 3
Sabadell, 2 — Catalunya, 1
Espanyol, 8 — Palafrugell, 1
—Les pluges d'aquests darrers dies
fan recordaríais que no en tenen la
conveniència d'adquirir un paraigua.
On més en podreu trobar 1 a millors
preus és sens dubte a La Caríuta de
Sevilla.
Dr. R. Perpinyà Oculiste
aludant del doctor lapersonne de paris
MATARÓ
Barcelona
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Camp de Plluro
lluro, 2 - U. E. de St. Andreu, 1
Ahir a la tarda es jugà aquest partit
amistós, darrer de la temporada, ja que
el proper diumenge s'inicia el Campio¬
nat. A vuit dies vista de la competició
oficial, podia semblar que aquest en¬
contre serviria per a constatar la potèn¬
cia d'ambdós equips. Si haguéssim de
jutjar el -paper que poden efectuar la
Unió Esportiva de _St, Andreu i l'Iluro
pel partit d'ahir, hauríem de donar una
opinió completament pessimista. Tal
fou l'impressió que groc-vermells i
groc negres ens causaren ahir. Però
deixem de juijar l'equip foraster i do¬
nem una ullada al nostre equip ilurenc
que al cap de vall és el que ens interes¬
sa a nosaltres. Manca solament una set¬
mana pel Campionat i a hores d'ara
ens apurariem molí si haguéssim de
contestar a la pregunta de si l'Iluro
compta amb un bon equip. Estem com¬
pletament desorientats. Ahir seguiren
les provatures. Un porter, l'lñesta i un
interior esquerra. Vives. Això a més del
mig centre Comas, procedent del Safa,
de Blanes. Esperem diumenge, que pot¬
ser ss'ns reserva alguna sorpresa i se¬
gurament es posaran sobre el terreny
els elements amb què es pensa formar
l'equip de Campionat. Potser aleshores
veurem alguna cosa. Ara estem a les
fosques.
El partit d'ahir fou molt ensopit. En
general els jugadors no es preocuparen
molt de fer-ho bé. A la primera part
dominà més l'Iluro i a la segona el Sant
Andreu pressionà un xic més.
Els gols s'entraren al primer temps.
Primer marcà l'Iluro per mitjà de Mes¬
tres, aprofitant una passada de Pons.
Una centrada de Pellicer permeté al da¬
vanter centre andreuenc afusellar l'em¬
pat. i en un còrner executat per Vargas
Valls, amb tota tranquil·litat, impulsà
amb el cap la pilota a la xarxa.
A les ordres de l'amateur Armengol,
que arbitrà bé, els equips foren: Tabac-
da, Santeno, Soler, Codina, Duran, Pà¬
mies, Pellicer, Rovira, Arias, Cusó i
Valh ibera, pel St. Andreu. 1 per l'Iluro:
Ifiesta (després Novas), Trias, Buj, Si-
món, Comas, López, Pons, Mestres,
Valls, Vives i Vargas.
Es distingiren pel St. Andreu els de-
í fenses i per l'Iluro: Valls, Trias i Mes-
\ tres. Comas i Trias molta voluntat.
1 El públic regularment nombrós.
I wm
Per al Campionat
de la 2.a categoria preferent
Aquesta nit quedarà confeccionat el
calendari pel qual s'hauíà de regir el
Campionat de la 2." cakgaria preferen!
Sembla que en el sorteig i confecció de
èl! hi seran presents toís els deleggt^
dels clubs interessats.




Un dia d'aquesta setmana pensem
poder publicar els cognoms deia juga-
dors que han s'gnat la fixía per l'Iluro!
que per tant podran defensar !o duran!




Observatori Meteorològic de les
t gcoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 14 setembre 1Q31
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida; 761'9—7617Saròme-i Temperatura; 20 9 -22 7
'Alí. reduïda: 759 6—7592
i Termòmetre sec, 19-8—219
Psícò- • humu. 17 8-194
metre | Humitai relativa- 81—79
¡Tensió: 1415-1529
.... Soh 28-
Termô- í ' Ombt*; 22 7
Mínim* í«ReÊecîcî 15 5
Direcció: NW-S-SE
\ Velocitat segona: 3 2—1*
I Anemòmetre; 340
i Recorregut; 217
Classe: C Si—C K
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L'obeervadori Josep Roca
L'Associació d'Amics del Teatre de
la nostra ciutat celebrarà aquesta nit la
seva Reunió general ordinària, a dos
quarts de deu, en el Cinema Gayarre.
L'ordre del dia és el següent: Lectura
de l'acta anterior.—Lectura de, ía me¬
moria.—Lectura de l'estat econòmic de
l'úliim exercici.—Renovació de Junta.
Càrrecs que cal suplir: President, Vice-
secretari. Caixer, Vocal segon i Vocal
tercer.—Proposicions generals.
Donada l'importància dels assumptes
a tractar és de creure que aquesta Reu¬
nió anyal es veurà força concorreguda.
Recordem que demà és el darrer dia
del terme concedit per a pagar la con¬
tribució.
Després dels aigua's de divendres la
temperatura ha baixat quelcom i tant
dissabte, ahir com avui ha estat força
agradable.
—Si voleu un disc demaneu-lo a la
Casa Masdéu que és la casa més ben
assortida, ia més antiga i més acredita¬
da en aparells de Gramòfon-Ràdio,
doncs no en và és el representant ex¬
clusiu en aquesta ciutat de «La Voz de
su Amo». Rambla de Mendizàbal, 21.
Avui ha tingut lloc en l'església par¬
roquial de la Bonanova, de Barcelona,
l'enllaç matrimonial del jove Francesc
Robert i Sans, fill del senyor Josep Ro¬
bert, amb la senyoreta Anna Orauperai
Puig, filla del senyor Josep Graupera.
Ha beneït l'unió el Rnd. P. D. Josep
Hergüedez, prefecte dels PP. Salessians
de la nostra ciutat. Han actuat de testi¬
monis per part del nuvi els senyors
Joaquim Castellà i Joan Buscà i per la
núvia els senyors Josep BàliusiJosep
Buscà.
Rebin els nous esposos la nostra més
sincera felicitació, tot desítjant-los-hi
una inacabable lluna de mel.
Ahir, a dos quarts de nou, al carrer
de S'. Francesc d'Assis, núm. 24, en ar¬
ribar les senyores Viliaronga al seu do¬
micili i en entrar a una habitació vege-
ren l'ombra d'un home. Avisada Is
guàrdia municipal aquesta practicà un
registre donant per resuUat la troballa
del promès de la minyona. Sembla que
ei «minyó» festejava a dintre de la casa
sense auioriíz^ció de les senyores i ct
veure's sorprès per l'arribada inespera¬
da d'aquestes corregué a amagar-se et*
l'habitació on fou trobat.
diari de mataró
Informació de l'Agóncla Fabra per conleróncles telefòniques
3 tarda
Catàstrofe ferroviaria
deguda a un atemptat criminal
BUDAPEST, 14.-—En la catàstrofe fe¬
rroviària ocorreguda en la nit del 12
de setembre, que descarrilà prop de
l'esíaciò de Torbagy i a conseqüència
de la qual caigueren en un precipici la
locomotora, el furgó d'equipatges, dos
cotxes-lHis i tres vagons de passatgers,
resultant morts el fogainer, el cap de
tren, un revisor, un empleat dels cot¬
xes llits i set passatgers. A més hi han
altres 20 ferits greus.
Pels resultats de l'informació oberta,
lot fa creure que es tracta d'un atemp¬
tat criminal. A poca distància del lloc
de la catàstrofe, fou trobada una metxa
juntament a la qual hi havia un paper
amb S'inscripció següent: €Si el règim
capitalista és incapaç de donar-nos tre¬
ball ja ens el procurarem».
L'informació ha establert que la ca¬
tàstrofe es deu a haver fet esclatar una
màquina infernal amb diversos contac¬
tes ei que explica que l'explosió en lloc
de produir-se al pas de la locomotora
no ho fes fins haver passat el segon o
tercer vagó.
Moviment subversiu a l'Alta Austria
VIENA, 14.—Ea els centres social-
demòcrates es té notícia d'un moviment
subversiu dels Heimwehren que escla¬
tà la nit del dissabte al diumenge a
Alta Siiria. A les dues de la matinada,
grups dels Heimwehren armats havien
ocupat les localitats de Bruckander-
mur, Kaízenberg, Zeliwig, Judenburg i
Schladming i havien fíxat unes procla¬
mes rellevant a l'exèrcit i a la policia
del seu jurament i anunciant que els
Heimwehren assumien el poder.
Ei moviment sediciós s'inicià a Ju¬
denburg ala els Heimweren a quins
s'havia distribuït armes en abundància
s'apoderaren ràpidament dels princi¬
pals nuclis de la població. En totes les
proclames s'anuncia que és el doctor
Pfriemer qui ha pres oficialment el po¬
der.
Noticiosos de quant succeïa el go¬
vern federal prengué ràpidament les
seves mides aquarterant les iropes que
estan disposades a sortir al primer avís
i la policia del país ha estat posada en
peu de guerra. Sembla que ha estat
transmès al Dr. Pfriemer un ultimatum
que acabava ahir a les onze del matí i
si transcorregut aquest termini no es
rendia a les autoritats, seria perseguit
pel delicte d'alía traïció.
VIENA, 14.—Segons els informes re¬
buts en els centres oficials vienesos, els
Heimatchutz, fracció dels Heimwehren,
s'han mobilitzat aixímateix en totes les
petites localitats de l'Alta Austria i de
la província de Salzburg.
A Brack an Der Mur les vies de co¬
municació han estat tallades. Pfriemer,
cap del moviment sediciós, ha publi¬
cat una proclama anunciant al poble
que assumia el poder.
Els elements de la Heimatschulz
l'havien fet amos de la subprefectura
de Kirchdors, però un destacament de
Irbpes federals arribat de Linz els obli¬
gà a que la desallotgessin
A part de les localitats mencionades,
l'ordre regna en el reste del país i el
govern federal comptant amb l'ajuda
dels governs cantonals, confia dominar
ràpidament el moviment sediciós.
De Qraz i de Viena han sortit tropesde l'exèrcit federal cap els llocs on s'ha
produït la sedició.
VIENA, 14.—L'òrgan dels social-de-
fflòcrates, «Arbeiter Zeitung» publica
una proclama al poble dient que la
classe obrera i el Schufzbund estan en
peu de guerra i sabran, si és precís, de-íensar la República i la Democràcia.
La proclama, no obstant, considera
deure de l'Estal federal, a ésser el pri-®iei en sofocar el moviment subversiu.
Acaba recomanant als social-demòcra*
tes la major disciplina i tranquil·litat,
abstenint se de qualsevol acció aï'lada
Çoiïtri la Hoimwehren.
VIENA, 14. — En els centres sccial-
demòcrates s'ha sabut que ahir a les
deu del matí entraren a la iocalüat de
Bfuck an der Mur diversos destaca¬
ments de tropa federal que ocupà la
ciutat i els edificis públics. Eis Heim¬
wehren es retiraren. Totes les autoritats
locals que havien estat feies presoneres
foren posades en llibertat.
Circula el rumor de que el príncep
Síharenberg està complicat en el movi¬
ment i que havia tractat d'atreure a la
seva causa al cap de la guarnició de
Lin<z el qual es negà a participar en el
cop d'Estat. Fins ara no es sap que hi
hagi hagut efusió de sang.
VIENA, 14. — La fracció obrera na¬
cional socialista (hitlerians) ha fet saber
que no té res a veure amb el moviment
dels Heimwehren que reproba. A Qraiz
regna l'ordre més absolut. Diversos ba¬
tallons de l'exèrcit federal es dirigeixen
cap a Bruck judenburg i la vall de
Murlal (Estiria septentrional). ^
«La Nueva Prensa Libre» anuncia
que els caps del moviment subversiu a
Alta Austria han estat fets presoners i
que la majoria de localitats ocupades
pels membres de la Heimwehren han
tornat a caure en poder de les autoritats
legítimes.
VIENA, 14.—S'ha dictat ordre de de¬
tenció contra el Dr. Pfriemir, el qual
segons les darreres notícies ha fugit de
Judenburg per a refugiar-se a l'Estiria
meridional. També s'ha donat ordre de
detenir a l'enginyer Rauter i al comíe
de Lamberg.
La mort dels aviadors
del "Trait d'union"
PARIS, 14.—Tots els diaris consa¬
gren llargs espais a enaltir !a memòria
del gloriós aviador Le Brix i del mecà¬
nic Mesmin que han trobat ía mort a
Ufa (Sibèria), en intentar amb el faqós
«Trait d'union» csíabíir un nou rècord
mondial de distància en íínia recta.
Ahir sortí el comte de Sibour amb el
mecànic Domer, a bord d'un avió per a
portar medicaments a l'aviador Doreí,
que com és sabut resultà ferit en l'acci¬
dent que costà la vida als seus dos com¬
panys.
El comte de Simour coneix perfecta¬
ment aquella regió i espera arribar rà¬
pidament en auxili de Doret.
Per altra part, l'Agència Tass anuncia
que alguns tècnics de l'aviació sovièti¬
ca i ud funcionari de l'ambaixada fran¬
cesa a Moscou han sortit també per via
aèria cep a Ufa.
Hidroavió espanyol abandonat
MARSELLA, 14.-L'estació de T. S.
P. ha captat un missatge de! vaixell
francès «Sidikma», donant compte que
a 18 milles al Nord de la Dragonera
(Mallorca), ha estat trobat abandonat a
alta mar un hidroavió espanyol portant
les inscripcions EA-AAJ. A bord no hi
havia cap tripulant.
La Copa Schneider
CALSHOT, 14.—Aprofitant que les
condicions atmosfèriques havien millo¬
rat considerablement, ahir tarda s'efec¬
tuà la clàssica carrera de la Copa Sch¬
neider a la qual només hi han concor¬
regut els hidres anglesos.
La prova ha estat guanyada per Bo-
othman. qui assolí el promig de 34 o
38 milles o sigui 547'294 quilòmetres
per hora.
L'av;ador Steinfort intentà després
batre el rècord de velocitat pura que
deteníava Aicherley amb 533 i el qual
elevà al promig de 621'304 quilòmetres
donant sis volis a un recorregut de tre.s
quilòmetres.
Arríbada de Oandhi a Londres
LONDRES, 14,—-Acompanyat de la
poetessa india senyora Naidu, ha arri¬
bat aquest matí el senyor Qanihi al pa¬
lau de Saint Jtimes per a assistir a la
reunió del Comitè que ha d'establir una
estructura federal a la Conferència de
la Taula Rodona. Avui, com cada di¬
lluns, és el dia de silenci que guarda el
líder nacionalista.
EL SENVOR
Joan Gomis i Casellas
vidu de Teresa Canadeil I Sallchs
ha mort crisííanamení a l'cdaí de 73 anys
A. Ç. S. '
Bla aaua aSIglts- fllls, Joana, Maria 1 Antoni; flll polític, Antoni Claus; néts, Joan 1 Maria,
mars política, Antònia Canadeil (absent); cunyada, nebots, cosins 1 família tota (present i ab¬
sent), a l'assabentar als seus amics I coneguts tan trista nova els preguen l'encomanin a Déu
! es serveixin assistir a la casa mortuòria, Balmes, n.° 1, l.er. demà a DOS QUAR ; S DE SIS
de la tarda, per acompanyar el cadàver a la Basílica parroquial de Sauta Maria i d'allí a sa
darrera estada, I a la missa amb oferta que, en sufragi de la seva ànima es celebrarà demà
passat dimecres, a DOS QUARTS t>E SET, en l'altar de les Animes, de l'esmentada Basíli¬
ca parroquial, pel que els quedaran molt reconeguts.
Mataró, 14 dé setembre de 1991.
3 30 farda
meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores dei dia 14 de se¬
tembre de 1931:
El règim aníicic'ònic de l'Atlàntic
s'acosta a Europa i miilora el temps a
tots els països occidentals on el cel ja
està serè i bufen vents del Nord amb
temperatures suaus.
Les pluges més importants són a Es¬
còcia i a Alemanya essent degudes a
dues depressions situades a l'Atlàntic
nord i a Polònia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Fa bon temps amb cei serè i tempe¬
ratures suaus. Cap s la costa del Ros¬
selló i les goles de l'Ebre bufen mes¬
trals 0 tramuntana un xic forts; en can¬
vi pel reste del país els vents són flui¬
xos del Nord o Nordesí.
Temperatura màxima d'ahir, 27 graus
a Serós, mínima d'avui 3 grauS a l'Es-
íangento.
La XIII Volta Ciclista a Catalunya és
guanyada per Cardona
La darrera etapa d'ahir M.anre3a-Bar-
celona, 143 quilòmetres, fou guanyada
a l'esprinî per Vicenîs Cebrian i Ferrer
seguit de Canyardo, Cavallini, Muller i
altres.
La classificació general és la següent:
l.er: Cardona, 54 h. 48 m. 42 s.—2.on:
Canyardo, 54 h. 53 m. 27 s.- 3.er: Si-
moni, 55 h. 6 s.—4.í: Cavallini, 55 h.
6 m. 12 s.
Detenció d'un tinent coronel retirat
El Governador ha manifestat als pe¬
riodistes que complint ordres de la Di¬
recció general de Seguretat, havia estat
detingut, en una finca de Martorell, el
tinent coroneí retirai, senyor Cristòfor
Fernandez Valdés, qui anys enrera des-
empenyà el càrrec de jutge instructor
permanent de la Capitania, El senyor
Fernandez es troba a la Quefatura de
Policia a disposició de la subcomissió
de Responsabilitats del Congrés.
Al Govern civil
El Governador civil ha rebut nom¬
broses visites i comissions, de elles
moltes de rabassaires i de l'institut Agrí¬
cola Català de Sant Isidre.
Una comissió de Sabadell presidida
pel senyor Companys, ha visitat al se¬
nyor Anguera ^per a demanar-li la lli¬
bertat dels detinguts governatius d'a¬
quella ciutat.
El Governador ha promès estudiar
l'expedient.
Autes de processament
El Jutjat de l'Audiència al qual cor¬
respon l'instrucció del sumari pels fets
del carrer de Mercaders ha dictat aute
de processament contra 94 individus
que foren detinguts al sindicat del ram
de construcció i aciualmení es troben
al «Dédalo».
També ha estat dictat aute de pro¬
cessament contra tres individus detin¬
guts a l'Arc del Triomf amb motiu dels
successos ocorreguts el dia 3.
Mort misteriosa
Un metge particular ha donat comp¬
te que en una casa de la b-arriada de
Horta, coneguda per casa Joan, hi ha
un home mort anomenat Antoni Pata-
cei, de 85 anys. Segons el denunciant,
sembla que la mort no ha estat natural,
sinó que l'home ha morí estrangulat en
mans de la dona amb la qual ei difunt
vivia maritalment.
Jutge robat
Al jutge de Perpinyà que ahir assistí
a una cursa de braus que es celebrà a
la Monumental, li va desaparèixer la
cartera amb documents i diners.
3,30 tarda
Discurs del ministre de la Guerra
En i'Assembiea del partit d'Acció
Republicana el ministre de la Guerra,
senyor Azaña, pronuncià ahir un dis¬
curs fixant la posició del partit davant
eis problemes plantejats en el sí del go¬
vern.
Començà dient que parlava en sentit
impersonal, doncs ell no és cap del
partit que rebutja tot cabdillatge.
Recordà com eren combatuts els re¬
publicans en temps de la Monarquia
als quals es presentava com feres a les
que s'havia d'acorralar, i fins el dia que
es celebrà el míiing de la plaça de braus
no acabà la guerra aferrissada que se'ls
feia constantment, perquè aquell dia els
republicans es mostraren ta! com són
davant del poble.
La República representa nn valor
nou però necessita individus que facin
total la seva renovació i el seu meca¬
nisme. Nega que la República sigui
obra d'uns quants. La República és i
obra de tot el poble espanyol. I
Elogia l'obra dintre del govern dels
elements de la Dreta Republicana per¬
què la seva actuació arriba moltes ve¬
gades al sacrifici Mai s'elogiarà prou
ni s'estimarà el que ha fet per la Repú¬
blica i per la Nació, el senyor Alcalà
Zxmora.
Diu que un dels mals pitjors d'Espa¬
nya és el caciquisme que viu latent en¬
cara i contra ei qual s'haurà de fer ús
de tots els remeis heroics. Més que un
Estat fort hem de procurar fer un Estat
intel·ligent.
Considera que no és solament l'Exèr¬
cit qui deu fer el gran sacrifici que ha
fet ara sinó que to's els organismes del
país deuen contribuir per iguai i amb
el mateix esperit, si no es vol caure en
l'injustícia.
Referint se el problema de Catalunya
diu que en l'història. Espanya fou di¬
versa i Espanya fou una. Es nostre
deure harmonitzar les dues coses. Els
problemes regionals no han d'enfocar-
se amb passió i hi ha que afrontar-los
amb serenitat. Espanya deu estar unida
per una corrent espiritual d'afecte i
comprensió. Frescos estaríem si sols
estigués lligada per un text constitu¬
cional!
Hi ha que abordar amb valenüa el
problema, puix mentre Espanya no de¬
mostri que pot governar als pobles
lliures, no podria figurar entre els po¬
bles d'Europa
Discurs del senyor Jimenez Azua
Ahir a El Escorial amb moíiu d'una
assemblea de les forces socialistes, el
senyor Jimenez Azua pronuncià un dis¬
curs en el qual ocupant-se de ía qües¬
tió de Catalunya, d gué que hi ha repú¬
bliques federals però que els socialis¬
H
tes no volen la disgregació dels pobles.
Nosaltres sóm federals del món però
no d'una nació.
Considera no obstant un absurd l'u-
nitarisme imposat per la monarquia i
no rebutja l'autonomia dels pobles que
demostrin voler aquest sistema de
govern. Catalunya serà en el successiu
la col·laboradora rnés lleial d'Espanya
perquè ella ha contribuït amb tota la




Les noticies oficials rebudes a la Pre¬
sidencia de l'accident sofert amb l'avió
en el qual hi viatjava el director gene¬
ral d'Aeronàutica i el sotsecretari de la
Presidencia, els dos viatgers es troben
a Palma de Mallorca després de 14 ho¬
res en la mar sense altres conseqüèn¬
cies que unes lleugeres ferides en una
ma del senyor Roldan.
Al ministeri de Marina s'han rebut
telegrames de les bases navals de Pal¬
ma de Mallorca i de Cartagena, donant
compte del viatge del ministre, no dient
ni una paraula de que els senyors Rol¬
dan i Sanchez Guerra hagin rebut fe¬
rides.
Se sap però que l'avió ha estat en¬




El ministre d'Economia, senyor Ni¬
colau, ha manifestat que pel moment la
tasca de més urgència de la República
és l'aprovació de la Constitució, apro¬
vada la qual s'ha d'anar a la formació
d'un Govern més homogeni que l'ac¬
tual, a l'aprovació de Lleis i a la consti¬
tució de noves Corts que deixin el ca¬
ràcter de Constituents.
Referint se als catalans diu que
aquests solament hauran d'intervenir
en qüestions locals.
El senyor Nicolau és partidari de la
separació de pressupostos: un de sobi¬
rania per totes aquelles funcions que
són pròpies de Govern i altre d'admi-
nistratiu per les regions autònomes.
Paria ei ministre de Comunicacions
El senyor Martínez Barrios parlant de
política diu que s·ha d'anar ràpidament
a l'aprovació de la Constitució i a le
elecció de president de la República
per a anar a la constitució d un nou
Govern, el qual haurà de formar-se
amb elements socialistes ja que el par¬
tit Socialista es l'únic que compta amb
una majoria al Parlament.
Si els socialistes no acceptessin el
formar Govern, aleshores els més indi¬
cats serien el radicals puix és l'altre
grup més nombrós. En aquest cas se¬
ria el senyor Lerroux el qui hauria de
presidir el ministeri recolzat per altres
elements formant un Govern de coali-
Sió que acabaria amb la consolidació i
fermesa de la República.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avi^i
BORSA




Litaresesi...... . 53 85
Lires 57*95
Francs SQisaoa . , . . . 216'10
Dòlars ........ 11075





Amortitzables»/» .... 00 00
Amortitzable 3 «/» oc 00
Nord ........ 5700
Alacant ........ 40 00
Andaiaios , . . 00 00
Orense . . OO'OO
Colonial 57 50
Çlia.dai! i « I i * t I . ÍXIO ..Ji
DIARI DE MATARÓ
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 14 de setembre
21'00: Obertura de l'Estació. Cam*
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies. Informació agrí¬
cola de la Borsa de Comerç de Barce¬
lona.—21'05: Setmana còmica, pel po¬
pular autor i actor Joaquim Montero.— |
Informació esportiva. — 21*30: Orques*
tra de l'Estació. — 22'00: Notícies de
Premsa. Notes oficials de l'Emissora.—
2305: *Què cosa és l'escola única».
Conferència en oïtaià per Maria Pi de
Folch. — 22'20: Sextet de vent i piano.
Concert a càrrec del Sextet Granados.
—24*00: Tancament de l'Estació.
Dimarts, 15 setembre
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de li
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14*15: Secció cinematogràfica.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Obertura de
l'Estació.— 18*00: Cotitzacions de mer¬
caderies — 18*05: Tercet Iberia.—
19*00: Tancament de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà.—Els Dolors Glorio¬
sos de la Mare de Deu.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a la Basílica de Santa
Maria en sufragi de Dolors Brunet (al
Cel sia).
Basiltea parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les II, Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 9, continuació de la
novena al Santíssim Nom de Maria;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de 8, rosari, i con¬
tinuació del Septenari als Dolors i de
la solemne novena a la Verge de Mont¬
serrat.
Demà, a dos quarts de 8, obsequi a
Santa Teresa, propi del dia 15; a les 8,
missa dels tretze dimarts a Sani Antoni
de Pàdua. Al vespre, acabament del
Septenari dels Dolors.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa, meditació. Al
vespre, a dos quarts de 8, Corona Jose¬
fina, Estació i Angelus.
Demà, a dos quarts de 8, missa i
exercici del dia 15, dedicat a Santa Te¬
resa; a dos quarts de 9, missa í exercici
dels Tretze dimarts (VII) a honor de
Sant Antoni de Pàdua.
Església de Santa Anna.—Demk di¬
marts, festa dels Set Dolors de la Mare
de Déu, a les 10, ofici solemne, cantat




es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva .
Tria i Tarragó .
Llibreria H. Abadal
Llibreria Catòlica








BO oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, 3ederia. Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Quants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabaíería, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics Or¬
febreria. Imatges, Joguines, etc., etc
mGfMzms
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
{tocant a la P. Catalunya)
B A R C E L ONA
Es ven
cafiíi desocupada Carrer de Quinta
n." 22.
Raó; Sant Llorenç, 28.
na
ILDES
( Bailly - Balltièr» — Riera)
Edición 1931
Datos oficiales del Gobierno Provi,
sionai de ia República, en Madrid
y Capitales principales
MAS û£ 8.600 PAGINAS
MÁS û£ TR£S MILLON£S D£ DATOS
54 MAPAS £N CÛLOR£S
dê ¡a» Provincias y Posesiones de £spak
TODO EL COMERCIO, INOUSTRIÂ, PROFESIONES, ETC,
SE ENCUEHTRiK EN ESTA OBRA
SECCIÓN extranjera
Precio de un ejemplar completo t
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
eee
EL ANUNCIO EN EL ANUARIO
LE COSTARA POCO Y LE PRODUCIRA
MUCHO
Anuarios Bailly-Baillisre y Hiera Reunidos, S. A.
Enrique Granados, 86 y 83 • BARCELONA
Garatge
Hábiles vixirCallol
situat en punt inmillorabie, capaç per
a tres cotxes, es Doga.
Raó: Sant Bru, 12.
DEMANEU ARREU... Per tenir la pell
sana i formosa
IIP J-f !!!_! M
MVMi ) JmwM
^ --nninmtiTiBMwn
Producte higiènic i sens rival pel cutis
I Exigiu-la solsament en tubs.
1 Agent: JOSEP A. SIS7ACHS-Montgat
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Caso dedicada a les




La neteja de lea màquines
d'eacriure ¿a el factor princi¬
pal pel aeu bon funcionament
— I conaervació. —
l'W l'W
La caaa que compta amb méa
abonata a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar ela aeua
treballa amb tota cura i abao-
Inta garantia.
SERVEI A DOMICILI
CÒPIES a máquina descriure
Per encàrrecs:
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
LLIBRERIA ABADAE Riera. Mataró
